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ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɍȼɑɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵ ɬ ɟ ɜɪɟɞ
ɧɵɟɢɡɥɭɱɟɧɢɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɢɩɨɷɬɨɦɭɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɋ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢɧɟɦɨɠɟɬɫɬɨɢɬɶɨɱɟɧɶɞɨɪɨɝɨɬɚɤɤɚɤɬɨɦɨ
ɝɪɚɮɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɞɪɭɝɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɭɠɟɛɨɥɟɟɬɪɢɞɰɚɬɢɥɟɬɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɦɟɞɢɰɢɧɟɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɟɮɢɡɢɤɟ

Библиографический список

ɋɚɧɧɢɤɨɜɋɉ ȽɟɪɰɗɎȾɴɹɱɤɨɜɚȺȺɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɞɢɫɬɚɧɰɢ
ɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ 
Ʌɟɫɧɨɣ ɠɭɪɧɚɥ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ ɋȺɎɍ  ɋ ± 85/ KWWS
QDUIXUXXQLYHUVLW\OLEUDU\ERRNVSGI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
ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺȺɈɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɢɫɬɟɦɵɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬ
ɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ⱥɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ « ɤɚɧɞ ɬɟɯɧ ɧɚɭɤ
ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺɧɞɪɟɣȺɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫ
*LXOL3RODUL]DWLRQGLYHUVLW\LQUDGDUV,(((Yʋ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȾȺɌɸɥɶɤɢɧ
Ɋɭɤɋɉɋɚɧɧɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

РАЗРАБОТКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ 
О МОНИТОРИНГЕ ЛЕСА

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɚɦɢ ɛɟɡ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ² ɧɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɚɌɚɤɠɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢ ɟɟ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɞɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɨ
ɫɬɨɟɜɧɚɤɚɮɟɞɪɟȺɉɉɍȽɅɌɍ>@ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɞɥɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɦɟ
ɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɨɩɚɫɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɜɥɟɫɭɢɞɥɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨ
ɜɨɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɟɬɢɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯ>@
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɟɫɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɥɟɫɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɢɜɫɟɯɩɟɪɟɦɟɧɚɯɜɮɨɧɞɟɥɟ
ɫɚɉɨɷɬɨɦɭɫɢɫɬɟɦɚɞɨɥɠɧɚɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
x ɢɡɭɱɚɬɶɥɟɫɧɨɣɮɨɧɞɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɡɟɦɥɢɥɟɫɨɜɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɯɤɚɪɬɵ
ɨɛɧɨɜɥɹɬɶɤɚɞɚɫɬɪɪɟɫɭɪɫɨɜɥɟɫɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
x ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɥɟɫɧɵɯɩɨɠɚɪɨɜ
x ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɨɫɬɨɹɧɢɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɥɟɫɚɫɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
x ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵɥɸɞɟɣɜɥɟɫɭ
x ɭɱɟɬ ɪɚɡɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɥɟɫɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɥɢɛɨɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɥɸɞɟɣ
ȼɪɚɛɨɬɟȺȺɉɨɛɟɞɢɧɫɤɨɝɨ>@ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɥɟɫɚɢɟɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɪɚɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟ ɫɚɦɨɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨ ɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɚɦ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɦɟɠɞɭɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢɜɯɨɞɹɳɢɦɢɜ
ɫɟɬɶɋɤɨɪɨɫɬɶɩɟɪɟɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯɛɨɥɶɲɨɣɪɨɥɢɧɟɢɝɪɚɟɬɬɚɤɤɚɤɡɚɞɟɪɠɤɚ
ɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɢɧɭɬɞɨɩɭɫɬɢɦɚɞɥɹɡɚɞɚɱɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɥɟɫɚ
Анализ протокола для самонастраивания сети датчиков
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨɛɦɟɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɧɵɯɡɚɞɚɱɫɬɚɧɞɚɪɬɚZigBee>@Ⱦɚɧɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬɷɬɨɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɫɟɬɟ
ɜɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɜɟɪɯɧɟɝɨɭɪɨɜɧɹɭɪɨɜɧɹɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ$36ɚɧɝɥApplica-
tion support sublayer ɢ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 1:. ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɫɟɪɜɢɫɵ
ɧɢɠɧɢɯɭɪɨɜɧɟɣ²ɭɪɨɜɧɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɨɫɬɭɩɨɦɤɫɪɟɞɟ0$&ɢɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 3+< ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ,(((
ɉɨɷɬɨɦɭ=LJ%HHɢ,(((ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɟɩɟɪɫɨ
ɧɚɥɶɧɵɟɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟɫɟɬɢ:3$1ɤɚɤɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫ

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
Рис. 1.ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣɫɥɭɠɛɵɫɥɨɟɜɨɬɭɪɨɜɧɹ3+<ɢ0$&
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ,(((ɪɚɞɢɨɞɨɭɪɨɜɧɟɣ=LJ%HHɩɥɚɬɮɨɪɦɵɜɫɟɬɢ

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ=LJ%HHɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚɧɚɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬɪɟɛɭɸɳɢɟɝɚ
ɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɩɟɪɟɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯɩɪɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɛɨɥɶɲɢɯ
ɫɤɨɪɨɫɬɹɯɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɬɟɜɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɨɬ ɚɜɬɨ
ɧɨɦɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɢɬɚɧɢɹɛɚɬɚɪɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ=LJ%HHɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɨɧɚ
ɩɪɢɦɚɥɨɦɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɨɫɬɵɟɬɨɩɨɥɨɝɢɢ
ɫɟɬɢ©ɬɨɱɤɚɬɨɱɤɚª©ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɟɞɟɪɟɜɨªɢ©ɡɜɟɡɞɚªɧɨɢɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɭ
ɸɳɭɸɫɹ ɢ ɫɚɦɨɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɭɸɫɹ ɹɱɟɢɫɬɭɸ PHVK ɬɨɩɨɥɨɝɢɸ ɫ ɪɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɟɣ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɢɟɣ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ
=LJ%HH ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹɫɟɬɢɦɟɯɚɧɢɡɦɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ɡɚɰɢɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ²ɩɪɨɮɢɥɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɤɥɚ
ɫɬɟɪɨɜɤɨɧɟɱɧɵɟɬɨɱɤɢɩɪɢɜɹɡɤɢɝɢɛɤɢɣɦɟɯɚɧɢɡɦɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɪɨɫɬɨɬɭɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ =LJ%HH ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜ ɬɨɦ
ɱɬɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɧɟɞɚɜɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ $2'9
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ DGKRF ɫɟɬɟɣ
0$1(7ɢɞɪɭɝɢɯɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɯɫɟɬɟɣɢ1HX5)RQɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɞɥɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹDGKRFɫɟɬɟɣɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɚɹɫɟɬɶɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɧɚɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦɢ ɢɥɢ ɭɡɥɨɜ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɟɬɶ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɤɨɩɥɟɧɢɟɦɫɤɨɩɥɟɧɢɣɈɧɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɮɨɪɦɭɫɟɬɢ
ɢɥɢɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨɫɤɨɩɥɟɧɢɹɌɟɤɭɳɢɟɩɪɨɮɢɥɢɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹɢɡɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ
=LJ%HH ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɟɬɢ ɫɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɢɥɢ ɫ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɦɚɹɱ
ɤɚɦɢ
ȼ ɫɟɬɹɯ ɫ ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɦɚɹɱɤɚɦɢ ɝɞɟɩɨɪɹɞɨɤɦɚɹɱɤɨɜɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɦɟɯɚɧɢɡɦɞɨɫɬɭɩɚɤɤɚɧɚɥɚɦȼɷɬɨɦɬɢɩɟɫɟɬɢɦɚɪɲɪɭɬɢ
ɡɚɬɨɪɵ=LJ%HHɨɛɵɱɧɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɜɨɢɩɪɢɟɦɧɢɤɢɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢɩɪɨ
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɩɨɞɞɟɪɠɤɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɦɫɟɬɹɦɜɤɨɬɨɪɵɯɧɟɤɨɬɨɪɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɪɨɞɨɥɠɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɩɨɤɚ ɞɪɭɝɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ
ɫɢɝɧɚɥɵ
ȼɫɟɬɹɯɫɦɚɹɱɤɚɦɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɭɡɥɵɫɟɬɢɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɬɨɪɵ=LJ%HH
ɩɟɪɟɞɚɸɬɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟɫɢɝɧɚɥɵɱɬɨɛɵɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶɫɜɨɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɧɚ
ɞɪɭɝɢɯɭɡɥɚɯɫɟɬɢɍɡɥɵɦɨɝɭɬɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɫɩɹɳɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɦɟɠɞɭɦɚ
ɹɱɤɚɦɢɱɬɨɫɧɢɠɚɟɬɢɯɫɤɜɚɠɧɨɫɬɶɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɠɢɡɧɶɛɚɬɚɪɟɟɤɂɧɬɟɪ
ɜɚɥɵɦɚɹɱɤɨɜɦɨɝɭɬɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɦɫɞɨɦɫ ɫ
ɞɥɹɫɤɨɪɨɫɬɢɜɤɛɢɬɫɨɬɦɫɞɨɦɫ ɫɞɥɹɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɜɤɛɢɬɫɢɨɬɦɫɞɨɦɫ ɫɞɥɹɤɛɢɬɫɈɞɧɚɤɨɧɢɡ
ɤɚɹɫɤɜɚɠɧɨɫɬɶɨɩɟɪɚɰɢɣɫɢɝɧɚɥɨɜɜɦɟɫɬɟɫɞɥɢɧɧɵɦɢɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢɦɚ
ɹɱɤɨɜɬɪɟɛɭɟɬɬɨɱɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɱɬɨɦɨɠɟɬɜɨɣɬɢɜɩɪɨɬɢ
ɜɨɪɟɱɢɟɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦɧɢɡɤɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɡɞɟɥɢɹ
ȼ ɨɛɳɟɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ =LJ%HH ɫɧɢɠɚɸɬ ɜɪɟɦɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɩɟɪɟ
ɞɚɬɱɢɤɨɜɢɫɨɤɪɚɳɚɸɬɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟȼɦɚɹɱɤɨɜɵɯɫɟɬɹɯɭɡɥɵɞɨɥɠ
ɧɵɛɵɬɶɚɤɬɢɜɧɵɦɢɬɨɥɶɤɨɜɨɜɪɟɦɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɦɚɹɱɤɨɦɩɟɪɟɞɚɱɢȼ
ɛɟɡɦɚɹɱɤɨɜɵɯɫɟɬɹɯɪɚɫɯɨɞ ɷɧɟɪɝɢɢ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɟɧɧɟɤɨɬɨɪɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜɫɟɝɞɚ ɚɤɬɢɜɧɵ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɜ ɫɩɹɳɟɦɪɟɠɢɦɟɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ=LJ%HHɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵ
ɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ,(((ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɯɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɫɟɬɟɣɢɫ
ɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɮɢɥɶ  ©ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢª ɋɬɚɧɞɚɪɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɧɢɠɧɢɟɫɥɨɢɩɪɨɬɨɤɨɥɚ²ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɣ3+<ɢɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɞɨɫɬɭɩɚ0$&ɱɚɫɬɶɫɫɵɥɤɢɧɚɫɥɨɣɞɚɧɧɵɯ'//ɗɬɨɬɫɬɚɧɞɚɪɬɨɩɪɟ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɞɟɥɹɟɬɪɚɛɨɬɭɧɚɱɚɫɬɨɬɚɯȽȽɰɧɟɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚɆȽɰ
ȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɤɨɧɬɢɧɟɧɬɢɆȽɰȿɜɪɨɩɚɞɢɚɩɚɡɨɧ,60ɇɚɱɚɫɬɨɬɟ
ȽȽɰɟɫɬɶɤɚɧɚɥɨɜ=LJ%HHɤɚɠɞɵɣɤɚɧɚɥɬɪɟɛɭɟɬɲɢɪɢɧɵɞɢɚɩɚɡɨɧɚ
ɜɆȽɰɈɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɤɚɧɚɥɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚɤɚɤ

)& FK±ɆȽɰ

ɝɞɟFK «²ɧɨɦɟɪɤɚɧɚɥɚ
Ɋɚɞɢɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɭɸɦɨɞɭɥɹɰɢɸ ɫ ɩɪɹɦɵɦ ɪɚɫɲɢɪɟ
ɧɢɟɦɫɩɟɤɬɪɚɤɨɬɨɪɚɹɭɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɰɢɮɪɨɜɵɦɩɨɬɨɤɨɦɜɦɨɞɭɥɹɬɨɪɟȾɜɨ
ɢɱɧɚɹɮɚɡɨɜɚɹɦɨɞɭɥɹɰɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɚɩɨɥɨɫɚɯɜɢɆȽɰɈɮ
ɫɟɬɧɚɹɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɚɹɮɚɡɨɜɚɹɦɨɞɭɥɹɰɢɹɫɢɝɧɚɥɚɩɟɪɟɞɚɸɳɚɹɩɨɛɢɬɚɜ
ɫɢɦɜɨɥɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɚɩɨɥɨɫɟɱɚɫɬɨɬȽȽɰȼɱɢɫɬɨɦɜɢɞɟɩɪɢɩɟɪɟ
ɞɚɱɟ ɱɟɪɟɡ ɜɨɡɞɭɯ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɤɛɢɬɫ ɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨɤɚɧɚɥɚɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟȽȽɰɤɛɢɬɫɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɤɚɧɚɥɚɜɞɢɚɩɚ
ɡɨɧɟɆȽɰɢɤɛɢɬɫɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɆȽɰɊɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɟɪɟɞɚɱɢɦ
ɢɫɜɵɲɟɦɞɥɹ=LJEHHSURɯɨɬɹɨɧɨɫɢɥɶɧɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɜɵɯɨɞɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶɪɚɞɢɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɫɨɫɬɚɜɥɹ
ɟɬɞȻɦɦȼɬ
ɋɤɨɪɨɫɬɶɩɟɪɟɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯ=LJEHHɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹɨɬɞɨɤɛɢɬɫɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɱɚɫɬɨɬɵɪɢɫ



Рис. 2.ɑɚɫɬɨɬɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɫɤɨɪɨɫɬɢɩɟɪɟɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯ
ɜɤɚɠɞɨɦɤɚɧɚɥɟ

ɇɭɠɧɨɭɱɟɫɬɶɱɬɨɜɫɟɦɢɪɧɚɹɢȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɬɨɥɶɤɨɜɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɫɬɪɚɧɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ>@
 
Рис. 3.ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɫɯɟɦɚɩɪɢɛɨɪɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ
=HHJ%HHɫɬɚɧɞɚɪɬɟɧɟɧɚɲɥɢɲɢɪɨɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɨɩɪɢɱɢɧɟɧɟɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɩɟɪɟɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ©ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɹªɩɨɷɬɨ
ɦɭɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨɷɬɨɧɨɜɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɮɟɪɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɟɫɚɦɢɢɟɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ

Библиографический список

ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺȺɈɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɢɫɬɟɦɵɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬ
ɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ « ɤɚɧɞ ɬɟɯɧ ɧɚɭɤ
ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺɧɞɪɟɣȺɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫ
ɋɚɧɧɢɤɨɜɋɉȽɟɪɰɗɎɋɛɨɪɞɚɧɧɵɯɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢ
ɪɨɜɤɟɥɟɫɚɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɥɟɫɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɚ ɦɚɬɟɪ 9,,, Ɇɟɠɞɭɧɚɪ ɧɚɭɱɬɟɯɧ ɤɨɧɮ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɍȽɅɌɍ
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ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɥɟɫɚɇɚɭɱɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦɨɥɨɞɟɠɢ²ɥɟɫɧɨɦɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
Ɋɨɫɫɢɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 9,,, ɜɫɟɪɨɫ ɧɚɭɱɬɟɯɧ ɤɨɧɮ ɑ  ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
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
ɋɭɲɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɜɥɚɝɢɢɡ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟɦ ɋɭɲɤɭ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
ɞɜɭɦɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ² ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɚɹ
ɫɭɲɤɚɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ²ɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɫɭɲɢɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯɤɚɦɟɪ
ɧɚɹ ɫɭɲɤɚ > @ ȼɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫɭɲɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨɦɧɨɠɟɫɬɜɨɤɨɧ
ɬɪɨɥɥɟɪɨɜɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȺɋɍɪɟɠɢɦɚɦɢ
ɜɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɟɢɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɧɨɜɵɟɫɢɫɬɟɦɵɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨ
ɤɚɡɚɥɢɱɬɨɜɫɟɨɧɢɧɟɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬɜɵɫɨɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɜɵɫɭɲɢɜɚɟɦɨɝɨɦɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
